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     Der Strand von Palomino ist bekannt, als einer der schönsten Orte, um als Reiseziel zu 
besuchen aber nicht so viele Leute diesen wunderbaren Ort kennen, weil er nicht die 
Aufmerksamkeit erhalten hat, die es haben sollte. Der Grund des (unseres) Briefing ist diesen 























     Kolumbien ist ein Land mit vielen schönen unbekannten Orten, wie Palomino Strand auf 
der Küste von Guajira zwischen Santa Marta, Magdalena und Riohacha, Guajira in Gemeinde 
Dibulla. Es ist ein Ort in der Nähe von dem Dorf Palomino, „mit Restaurants und kleinen 
Geschäften Fisch und Meeresfrüchte zu verkaufen“ (Franco, 2011). Die Strand ist 10 bis 15 
Minuten zu Fuß. Sobald Sie an den Strand kommen, wird die Wandern das Gefuhl haben, 
dass sich gelohnt haben. Das Wasser ist Kristallkar und das Wetter ist Warm und Perfekt, um 
zu Bräunen, der Sand ist sehr sauber und weiß, nicht wie andere Kolumbiens Strände, es ist 
sehr lange und einsam mit vielen Palmen und viele Krabben. Es ist eine ruhige Umgebung. 
Finden Sie einfache Hütten und Hängematten. Ein wahres Paradies.  
     „Die Entstehung dieses Naturparadieses war möglich, als illegale bewaffnete 
Gruppen, die seit Jahrzehnten die Region - vor allem die Paramilitärs - dominierten, 
aufgrund eines Abkommens von einem Friedensprozess mit der Regierung, der im 















     Der Strand von Palomino ist bekannt als einer der schönsten Orte, um als turistic 
Destination zu besuchen aber nicht so viele Leute kennen diesen wunderbaren Ort, weil er 
nicht die Aufmerksamkeit erhalten hat, die es haben sollte. Aber was macht es so anders als 
andere Strände auf der ganzen Welt? Als erstes, es befindet sich in der kleinen Stadt an der 
Küste von Guajira. Es ist liegt zwischen Santa Marta, Magdalena und Riohacha, Guajira. 
     „Das Departement La Guajira bietet viele touristische Attraktionen vom Punkt der 
natürlichen, kulturellen und wissenschaftlichen. Die Hauptattraktionen sind Orte Kap La 
Vela, die Strände zwischen Dibulla und Honda Bay, pyramidale Hügel von La Teta und Pilón 
Zucker und historischen Ruinen in der Ortschaft Puerto Lopez, Das Los Flamencos 
Sanctuary, natürliche Nationalparks Macuira und der Sierra Nevada de Santa Marta,Das 
Gewerbegebiet von Maicao, Kohleminen Cerrejon und Salz Manaure.“ (Kein name, Kein 
Datum)  
     Alle diese Orte sind von vielen Reisenden bekannt, aber Palomino ist kein Thema der 
Konversation; von nun an, lassen Sie uns Ihnen Palomino, ein Paradies, mit kristallklarem 
Wasser und das Wetter ist Warm und Perfekt. 
Reisebüros: 
• Europa-Reisen Reisebüro 
• Gruppenreisen nach Kolumbien. 
• Kolumbiens Sehenswürdigkeiten & Highlights 
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     Die erste Reisebüro ist gut bekannt in Deutschland, denn es gibt touristischen 
internationalen Destinationen, aber In diese Reisebüro kannts du nicht passenden Angebote 
nach Kolumbien finden. In der zweiten und dritten Reisebüro können Sie viele 
kolumbianische Destinationen finden aber nicht Palomino strand. Kolumbien ist sich zu 
einem sehr beliebten Touristenattraktion fur die Deutschen geworden. Unter 
Berucksichtigung ein paar Kolumbianische und Deutsch Reiseburos konnen wir sehen, dass 
















     Der Eingang zum Strand kostet zwischen 3.000 bis 5.000 Pesos pro Person. Von Santa 
Marta können Sie einen Bus auf dem Marktplatz der Stadt zu einem Preis von 10.000 Pesos. 
Vom Flughafen wird ein Taxi über 120.000 Pesos berechnen. Es ist eine billigere Option und 
wird nicht mehr als eine Stunde und eine Hälfte in Anspruch nehmen, um anzukommen. Von 
Riohacha wird etwas länger dauern, aber der Preis ist fast das gleiche. 
Eine letzte Möglichkeit ist für Flüge nach Santa Marta durch den Flugvergleich Escapar zu 
suchen. 
Gemäß nach Off2colombia einigen Vorschläge von Unterkünften beinhalten: 
• „Sirena Ecohostel: Zimmer zu einem Preis von 55.000 Pesos pro Nacht und 
Hängematten zu 20.000 Pesos gefunden werden kann. Nur vom Dorf entfernt, ist 
dieses schöne ökologische Herberge verfügt über eine semi-privaten Strand und eine 
unglaubliche Aussicht auf das Meer. 
• Finca Escondida: Es ist ein großartiger Ort zu surfen und ein bisschen, zu einem 
Preis von 20.000 Pesos pro Nacht in einer Hängematte oder 35.000 Pesos pro Nacht 
in einem Schlafzimmer zu entspannen. 
• Casa Lina Hostel: Es befindet sich am Rande der Stadt, aber eine spektakuläre 
Aussicht auf die Umgebung zu einem Preis von 40.000 Pesos pro Hängematte bietet. 
Es ist sehr ruhig und hat drei Kabinen, Campingplatz und gratis Internet für seine 
Gäste. 
• Mochileros Culutrart: Das Hotel liegt an der Hauptstraße , eher als eine 
Jugendherberge, ist Backpacking Culturart ein Ort, wo lokale, nationale und 
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internationale Charaktere treffen, ihre Kunst mit der Gemeinschaft der Palomino zu 
teilen. Es gibt Hängematten für 10.000 Pesos pro Nacht, Wohnheime von 15.000 
Pesos pro Person, Zimmer ab 20.000 Pesos.“ (Kein Name, Kein Datum) 
     Insgesamt Preise für Transport und Unterkünfte für diese erstaunliche Ort verfügbar sind 










Sirena Ecohostel  55.000 Pesos pro Nacht 20.000 Pesos  
Finca Escondida  35.000 Pesos pro Nacht 20.000 Pesos pro Nacht 
Casa Lina Hostel  - 40.000 Pesos  
Mochileros Culutrart  20.000 Pesos 10.000 Pesos pro Nacht, 




Reisen und Deutsche Touristen 
     Obwohl viele Kolumbianer nicht bewusst sind, dass Palomino Strand existiert, erhält es 
viele ausländische Touristen das ganze Jahr. Wie auf Las2Orillas Erwähnt: “Ein Beispiel 
hierfür ist Palomino, Gemeinde Dibulla, die in den letzten vier Jahren mehr als 40 Hotels mit 
über 1.000 Betten gebaut hat, die eine 60% ständige Besatzung während des ganzen Jahres 
unterhält und von Tausenden von ausländischen Touristen besucht wird.” (Ramirez, 2014)  
Heute ist das touristische Ziel für Reisende aus den USA und Europe. 
     Aus unserer bisherigen Forschung Palomino ist ein unbekannter touristischer 
Bestimmungsort aber die erstaunlichste Teil unserer Untersuchung ist, dass wir in der Lage 
waren, viele Hinweise von Leuten aus der ganzen Welt zu sammeln, die die Gelegenheit 
hatten, Palomino zu besuchen. Viele Touristen, die für den Urlaub in den wunderschönen 
Strand von Palomino in La Guajira gegangen waren, haben die schönsten Gründe, Palomino 
als ein garantiertes Ziel zu haben.  
     Unter diesen Menschen finden wir die Erfahrung eines italienischen Paares; Dank Hector 
Palacio in seinem Blog El Heraldo, Konnte den Bezug dieser beiden italienischen finden: 
„Der ideale Ort“… „Das ist ein schöner Ort, hier bin ich sehr zufrieden“ ( Palacio, 2016) Die 
Italiener - Chiara Esco Brizzolari und ihr Freund Aaron Selva sagen, dass sie den perfekten 
Ort gefunden haben, um zu leben und zu arbeiten, aber vor allem die Wunder der Natur zu 
genießen. 
     Nicht nur haben wir italienische Touristen gefunden, sondern auch Amerikaner, die 
Palomino ein wunderbares Paradies und ein fantastischer Ort zum Leben gefunden haben. 
Als ein perfektes Beispiel haben wir Mason Tomas, ein englischer Lehrer aus Ohio, er stellt 
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sicher, in der Herberge als Rezeptionistin zu arbeiten bleiben, im Besitz von Aaron und 
Chiara. 
„Das ist schön, die Wahrheit ist, dass es ein Paradies ist", sagt der Argentinier Victor 
Galarrada, der mit seinem Freund Diego Cota, kam im Urlaub zu einer der Pensionen 
Palomino.“ (EFE, 2016) 
     Nun, wie für deutsche Touristen, haben wir einige Quellen in der Lage gefunden, wie es 
schon erwähnt wurde, dass Palomino europäischen Touristen empfängt, darunter Deutsche. 
Auch erwähnt ein kolumbianischer Blogger in Viajeros.com, die über seine Erfahrungen in 
Palomingo erzählt „Wir haben ein deutsches Mädchen allein unterwegs traf." (Franco, 2011) 
     Auch gibt es mehrere deutsche Blogger, die ihren Aufenthalt bei Palomino auf deutsch 
dokumentieren, wie: Tinotour und Unterwegs-reiseblog, wo sie ihre Erfahrungen im Detail 
erzählen und Aktivitäten vorschlagen, um dort zu tun. Diese Blogs sind der Beweis dafür, 














     Während dieses Briefings konnten wir die schönen Qualitäten zu einem der am meisten 
vergessenen Orte in Kolumbien präsentieren. Palomino hat viele Reichtümer, die nicht in 
seinem maximalen Umfang geschätzt wurden. Dank der Information in diesem Projekt 
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